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Özdemir Altan "Soyağaçları 
Retrospektif Sergisiyle 23 Aralık 
tarihine dek AKM Sanat GalerisindeSanatımız 
derinlikten yoksun
S anata zorla anlam yüklen­mez. Sanatın kendi anlamını kendisinin bulması gerekir 
diyen özdemir Altan sanat yaşamı bo­
yunca birbirine taban tabana zıt dö­
nemlere imza attı. Ama bu çeşitliliğe 
rağmen daima tanınabilen bir Özde­
mir Altan var.
Ortak payda
İzleyici bu sanatsal mozaiğin için­
de mutlaka bir ortak payda yakalaya­
biliyor. Sanatçı 1989 yılında başlayan
ve yedinci dönemini 
kapsayan “Soyağaç- 
ları” ile AKM Sanat 
Galerisi’nde tekrar 
izleyicinin karşısına 
çıkıyor. Aileden ka­
lan birkaç soyağa- 
cından etkilenen Al­
tan bu sırada deği­
şim zamanının geldi­
ğini anlamış ve “Soyağaçları” art arda 
sökün etmiş. Sanat dönemleri arasın­
da kısa sürelerle geçiş yapan sanatçı
resimlerinde 
'rastlantı' - 
kavramından 
vazgeçemiyor. ; 
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taraf«.? ve ; 
kendilisinden 
doğmuş
eiemanksttfl 
rastlantıyla 
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olarak 
açıklıyor. 
Fotoğraflar. 
Yasemin Bay
soyağacı teması üzerinde on yılı aşkın 
süredir çalışıyor ve hâlâçalışmakta. 
Ancak bu süreklilik izleyiciyi yanılt­
masın çünkü tema aynı olsa da her re­
simde farklı bir “Soyağacı” karşılıyor 
bizi. Yuvarlak elemanlarla kurulu, 
renkli, rastlantı ekseninde dolaşan ve 
kendi ifadesiyle ‘içgüdüsel olarak’ 
yaptığı onlarca soyağacı.
Vazgeçilmez rastlantı
Altan’m resimlerinde asla vazgeçe­
mediği bir kavram var: Rastlantı. Bu­
nu şöyle açıklıyor sanatçı: “Sanat en 
radikal biçimde birbirine yabancı olan 
elemanlardan oluşur. En tarafsız, 
kompoze edilmemiş ve kendiliğinden 
doğmuş elemanlar ise ancak rastlan­
tıyla bir araya gelebiliyor.”
Tüm sanat dönemlerinde Türki­
ye’nin düzensizliğine, umutsuzluğuna 
tepki gösteren Altan, Türk düşünce 
biçimi ve sanatının seçeneksizliğinden 
şikayet ediyor: “Zengin bir folklor 
geçmişine sahibiz ama şu anda ‘pop’ 
denilen müzik başta olmak üzere dün­
yanın en geri müziği yapılıyor ülke­
mizde. Tekdüze, yalınkat, derinlikten 
ve yaratıcılıktan yoksun bir müzik. Si­
nemada, resimde de aynı durum göz­
leniyor. Sanat filmi yapıyoruz diye gü­
rültü, patırtı, şamataya dökülüyor her 
şey. TRT’nin dizileri, zavallı durumda. 
Dekorasyondan gelen bir milletiz. Ta­
bii ki dekore edeceğiz ama günümüz­
de görüntü her şeyin önüne geçti.”
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